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Ê°Ë Y ¶WZ» ºÆ» º¸ ,Ê°a ¶°» ÉÁZ]Z¿ Á ÉÁZ]ÅZ¯ dYÂÀ» Y ÉÁZ/]Z¿ ¹|/ 
{Y|y ÉY{Z] {®Ë kÁ | ] Y µZ/®Ë Ê/°Ë{¿ ½Á|/] Ã{Z¨f/Y Y Á ÉZ/Å ÉÌ´/Ìa Y 
ÉY{Z] dYÉÁZ]Z¿ {¾ÌmÁYÃ|Ë{ {ÂÊ» Á z] ¼Æ»Ê Y d]Z^ ÊÀÌ·Z] ÉZÌ]
Y ½Z°a [Âv» Ê»{{³Ä] ÉÂÄ/¯ Y /ÅkÁ { ,½Z/Æm ®/Ë kÁ Z/q{ cÔ°/» 
Ê»ÉÁZ]Z¿ |ÀZ]Y ¾ËY {Y| e {Á|uÂ]» Ä] cÓÔfyY yZ ÉÁZ/]ÉZÅ { ½Y{/» Á
Â]» Ä] cÓÔfyY ¾Ì§ Ê» |Z]cÓÔfyY¾ËY]ZÀ] ÉÁZ]Z¿ ½Y{», { {Á|u{YÂ/» 
ÉÁZ]Z¿ ¾ÌmÁÃ|ÅZ» Ê» {Â
{ Êf ÀÉZÅÂ¯ Y Ä¸¼m cÓZËY Ã|vf» { Ê ÉZÆ·Z ,ÌyY {ÊÅZ¯ ÉÁZ] w Ã{Y{ dY 
Ä¯ ¶¸ ½M Y ÌÌ¤e ¬¿ ½Z¿ ÉZÆfÌ·Z §{ ,ÊZ¼fmY ÌyPe { ¾/ ,kYÁ{Y /ÌÌ¤e { ¾f/Y{¾/ 
,|¿§ ËY§Y Ã{Z¨fY Y ÁÉZÅ ÉÌ´Ìa ,ÉÁZ]Y {YM½| ¬ ¾ÌÀm Á dÌ Á É{Zf«Y
,[Â¸»Z¿ ¯} Ê»|ÀÀ¯Y ¾Ì] ¾ËY ,¶¸ ÌyPe { ¾ ÁkYÁ{Y |·Âe |¿§ Y ºÆ»¾Ëe cYÌÌ¤e { 
»YÂm Ê»Êf À|À¿Y{
{{YÂ» ,¾ÌmÁÉÁZ]Z¿ ÊËYZ¿ ½Y{» s» dY Á Y ÊËZn¿M Ä¯ |/Ì·ÂecÓÔf/yY ¹b/Y 
Äf{ ¶¸ ÉÁZ]Z¿ ½Y{» Ê» |Z] sÔYdÌ¼ÅY ¾ËY cÓÔfyY ÉY] ®¼¯ Ä] ÉÁZ] ¾Ì/mÁ 
{{³Ê»v»
Á Ã|Ë³] ÉY] Ê]ZËY ÉÁZ] ,½Y{» Ì·Z¿M Ê»¹bY |Z] Ä¯ |ËZ] ¶«Y|u Á{ Ä¿Â¼¿ Á Ä] Ä¸Z§ 
¶«Y|uÄf¨ÅÄÌÆe {Â
de ÉZÅ ¹Â» Ì·Z¿M ËZ» µZÀÌ¼ ¶»Z Ê]ZËY {Y| e ­/ve,¹b/Y Á ,ÉÂ/·Â§Â» Ä/] Â/ 
Ê ÌÁ Ä] ½YÂÀ ®Ë de ÄÌ·ÁY Ê]ZËY{ ÉÁZ]Z¿ ½Y{/» Á ¾Ì/Ì e d/Ì¨Ì¯ ËZ/» µZÀÌ¼/ {Â/» 
Y«Ã{Z¨fY Äf§³ Á cZÔY Ã|¿Y ÉY Y dÌ Á ÉÁZ] ,{§ { Y«ZÌfyY Ê/» |/Å{Z/] ¾/ËY 
{ÂmÁ { Êy] ,«YÂ» f¿lËZ ¾ËY deZÅ Z] c|«lËZf¿ ÉÁZ] Ê Ì^ {§ Ê¿YÂz¼Å -{Y|/¿ Y/Ë 
¾ËY Ê]ZËYZÅ Ê¼¿³Å |À¿YÂe ½Z¿ Ã|ÀÅ{ {°¸¼ ¹bY Á c|« ½M { ÉÁZ/] |/Z]®/¼ze

Â´·Y Á ½YÌ» ÊËYZ¿ yZ Ê^ZÀ» ÉY] Ã{YÂ¿Zyd»Ô Á Ä»Z¿]ÉË { dÆm ½M Ê»|Z] Ê·Á 
»ÉZÅÃ{Y{Â] Ä] d»Ô ÉÁZ] Á Ä/^ÀmÉZ/Å ®/Ì§Y³Â»{ ÊZ/¼fmYÁ ½M Ä/] ½Y/Ì» Ê§Z/¯ { 
f{ Ê¼¿|Z]
ÉÁZ]Z¿ ZË Ê¿YÂeZ¿ { Är] Y{ ½| { ½Y{» Á {½Z¿ ¾ÌÀ ÉÁZ] ÌiZe Ê» {Y~³ Á {Y§Y Ôf/^» 
Y  »{ Z§ ÉZÅ Ê³{YÂ¿Zy É{ZË Y« Ê» |/Å{f/Y ,ÉÁZ/]Z¿ Ä/Â¼n» ÉY Y Ä¿Z/¿
dZÅ Ä¯ Ä] µZ^¿{ Ôf]Y Ä] ÉÁZ]Z¿ { {Y§Y Á] Ê»|À¯ Á Ä]Z» ÉZÌ] ºWÔY cÓÔfyY ÊZ¿ 
Y fY a Y Äi{Zu(PTSD)Ê»|Z] Á Ä] ÃËÁ  Ä] Z°§Y Á cZZuY Â]» Ä] ÉÁZ/]Z¿ Á 
Ôe ÉY] ÊËZÅ Y ¾ËY ÁZ°§YcZZuY Â]» Ê»{ÂÅ |Àq { Ä¸u» ,µÁY ÉÁZ/]Z¿ 
dÌ Á®Ë ÊÀÌ·Z] -dY Ê·Á Ìze ½M Ê» |¿YÂe cYÌiPe É{ZË ÉZÅ{°¸¼] Ê¿ZnÌÅ ¾ÌmÁ 
Ì³{ Z] ¾ËY ¶°» ] ÉZm {Y~³cZ¬Ì¬ve ½Z¿ {Y{ Ä¯ fÌ] Y|{ ½Z¿ Ä] v» ¾ËY 
Ä¯ Ê»ÄmÂf»|¿Â ÉÁZ] ½MZÅ Zq{¶°» ,dY {Z¼fY Ä] ½Z¨¿ /¯ÅZ Ê/»|/]ZË{ 
¾Ì ,µZu Ê°Ë Y Ê¸ËÓ{ Ä¯ ÉY] ½Z¿ ÁZ]Z¿ {ZnËY Z§ Ê¿YÁ Ê»¬¿|À¯ É{Z» -dY Ä/¯ { 
\¸£Y »YÂm Ä] ½YÂÀ ºÆ» ¾Ëe ¬¿ ½Z¿ Ê·Z³]{ Ä] [Z/u Ê/»|/ËM.Ä/] ¾Ì/¼Å ¶/Ì·{ { 
¿Y¨À¯ Ê¿ZÆm dÌ ¼m Á Ä ÂeÄ¯{ µZ{ ÃÅZ« Y³] |Ë{³, Y ÉÁZ]Z¿ ½YÂ/ÀÄ/] 
Ê¸»Z dÆm \ÌM É|m ] Ã°Ìa ÉÁZ]dY|Æ] {Y§Y {Z/Ë |/ Á /¬» |/Ë{³ Ä/¼Å ,ZÅÂ/¯
ÉÁZ]Z¿ Y Ì¿ { Ä»Z¿] ÉZÅ d/Y|Æ] ÉÁZ/] Á ºÌ/Àe Ã{YÂ¿Z/y {Â/y |/À¿ZnÀ´]½Z»Z/ 
dY|Æ] ,Ê¿ZÆm ÉÁZ]Z¿ Y Ä] ½YÂÀ ¶°»®Ë ºÆ» dY|Æ] ÉÁZ] s» ¯Ã{ dYÉÁZ/]Z¿
Äq³ ®Ë ÉZ¼Ì] dÌ¿ Ê·Á Ê» |¿YÂe hZ] º/Æ»cÓÔfyY Ê¨Z/ {{/³ÉÁZ/]Z¿ YÂ/ Á 
\«YÂ Ê¿YÁ ÊZ¼fmYÁ É{| f» Zn] Ê» {Y~³¾ËY ¶°» Z] ¾Ì/mÁd/ËÂÅ Ä/¸yY|» ,Ã{/¯ Ä/] 
Ê¸° Ä¯ ½Z¿M ,Ê´fËZ ÁdËZ¨¯ ÊWZ¿YÂe {Ây Y Ë µYR Y« Ê» |ÀÅ{.
{ ªZÀ»ÊËZfÁ ÄËnÌ¿ ¾fY{ |¿§ Á ]ÄÂy Àm hZ],¯~» dËÂÅ ½ { Ã{YÂ¿Zy Ê/»
{Â Á { «YÁ ½ ®Ë½Á|] |¿§ pÌÅ Ìq dÌ¿½½Á|] |/¿§ Z/uY ÊÀ»YZ/¿ Á µ/·e { 
Ê³|¿ {ÂyÊËÂZ¿ Ê»|À¯Êy] ¾Ì¬¬v» ¯} Ã{¯|¿Y Ä¯ Ê¿YÂeZ¿ ®/Ë ½|/·Âe{ ,|/¿§ Ê/»
|¿YÂe nÀ» Ä] ²¿Y ÊZ¼fmY Á ÉZÅZ§ {ZË Ê³{YÂ¿Zy {{³

ÉÁZ]Z¿{ZnËY¶¸
Ä¿Z¨Pf» d¸ ÉÁZ]Z¿ { j¯Y ½Y{» ÄfyZÀZ¿®ÌeZaÂË|ËY-dY Ä/¯ 0Z§/ Z]Ê]Z/e Y dyZÀ/ 
Ê¿ÂÀ¯ ­|¿YZÌ] Z» Y ºÌ¿Z°» ÉZÅ º¯Zu ] {/°¸¼ Ä/Ì] Z/Å Á|/¿Á ¿ÂeZ»b/Y d/Y
ÉÁZ]Z¿ Y{»½ ÊZ¿ Y É{| f»¶¸ Y Ä¸¼m cÓÔfyY ,Ê¿Â»ÂÅ ,Ê»ÁÂ»Á¯cÓÔfyY ÉZnÀÅZ¿ 
ÉZÅ ÉZfyZ ÄÌ] Á {µÔfyY |¿Á ,¿ÂeZ»bY ,¹Â¼ ,ZÅÁY{ ,Â/Ìf¯YÂË{YcZ  e ÉZ/¼Ì] 
ÉZÅ ,ÉÂÌ¸¯ É|^¯ ZË ,Ê¿Ây ÉZ»Áe,dÌ¯ÁY ,ÄÌ] ¾Âe ,ÄÌ] ¹| µÁ/¿ ,¶/Â°ËYÁ,Ä/Ì] 
ÉZ¼Ì] ZÅÉ É{Y|¿Y É{Y{Z» ZË Ì»Ê]Zf¯Y µZ¬f¿Y ¹bY Á { dËZÆ¿ µÔfyY {°¸¼ Ê»¹bY 
|Z] Á { Ê ] {YÂ» Ì¿ d¸ ÊZy ÉY] ÉÁZ]Z¿ {» d§ZË Ê¼¿ {Â 
Ê°Ë Y ºÌ¿Z°» ÉZÅ ¶Ìy{ { ÉÁZ]Z¿ ,½Y{» {°¸¼µÔfyY ¹bY Ä] d¸ À¯YÁ ÉZÅ Ê]Z/Æf·Y 
Ê» |Z]YÁ¾ËYÀ¯ZÅ ÊZ¿ Y ¶¸ Ê¿Â¨ Á Ê¿Â¨Ì£ Ê» |Z] Ê³ËÁÁ ½MZÅ {ÂmÁ {Y| e {ZË 
dÌÂ°· { ËZ» -dYµZÀÌ¼ ¾ËY dÌ Á Ê»bYÂfÌÂ°·Ã|Ì»Z¿ Ê» {ÂZ] {ÂmÁ ÂÌ ÉÓZ/] 
Ê»bYÂfÌÂ°· { ,½Y{» ÂÀÅ ¬¿ ½M { ¿ÂeZa ÉÁZ]Z¿z»Z¿ dY
{°¸¼ Ê¸Y ,¹bY ¹Zn¿Y sZ¬· Á ÉÁZ] ®¼ze dYÉY] ¾ËY¹Zn¿Y ,»Y ¹bY ÊfËZ] /a Y 
ÄÌ¸ze { ÃZ´f{ Ê¸ZÀe ,Ã{Z» d¯uÊËZ¿YÂe Á ½|Ì Ä] ,®¼ze ¹Zn¿Y dÌ§ Ê]ZËÂ^,Y È/ËÓ 
µÂ¸ ÉZÅ ,YÂ·Â¿Y³ µZeY Ä] ,Y|ÌÂ¸aZ¿Á ¹Zn¿Y ,Ê»ÁÁ¯MÀ¯YÁ Â^ Y ÈËÓ ,Z¿Á µZ/eY Ä/] 
LZ£ ¼ÔaÊËZ ,®¼ze ¹Z£{YÁ{ ,LZ£ {ÁÁ cZËÂfv» Ê°Ìf¿ ¹bY Ä] ,®¼ze µZ § ®¼ze½{¯ 
ÉY] ¶Ì¼°e cZ¼Ì¬e ÂÌ» Á {YM ½{¯ ÄrËÂ³ Ê^« ÅZ¯,¹Á{ º¯Ye ÄfÅ ¹bY Á e¶Ì° Ìa 
ÄfÅ ZÅÁ{¹Z£{Y,Ìa ÄfÅ Á ¹Zn¿Y ¾Ì·ÁY ºÌ¬e ,¾ÌÀm Ê» |Z]Á
¬¿ {°¸¼ ÂÀÄ]¹bYYÊ°Ë½Y ¾Ëf³] ¶»YÂ ¶Ìy{ { ÉÁZ]Z¿ ½Y{» s» dYÁ
{µÔfyY ­ve ¹bY Ê°Ë Y yZ ÉZÅ Ã|¼ { ÉÁZ]Z¿ ½Y{/» Ä/]d/Y ÉÂ/ Ä/¯ 
ÉÁZ]Z¿ ÊZ¿ Y Ê] Ê¯ve ZË dÌ¨Ì¯ ¦Ì  ¹bY­ve ¶°» Ê¸Y ½YZ¼Ì] Ä mY» Ã|/ÀÀ¯ Ä/] 
¯Y» Ê¿Z»{ dYÁ¶»YÂ É{| f» Ê» |¿YÂe ] c|« ­ve ¹bY /iY {Y~/´] Ä/¯ {
ÉZÌ] Y {YÂ» ÂÀÅ Ä] Ê]Ây ÄfyZÀ Ã|¿ |¿Y
¶Â°ËYÁ ZË ZeY É{ZÌ£ ÉZÅ|ËÁ Ä°^ ÊÀÌb¼a ,ÄÌ]¹§ Ê°Ë Y ÄfyZÀ Ã| ¾Ëe Á ¾Ëf¼Æ» 
¶»YÂ ^e» Z] ÉÁZ]Z¿ { ½Y{» [Âv» Ê» {ÂÁZ¾ËYY½Y{»{Ä Ë ÂÌ 0Zf^¿ 
ÊËÓZ] Y{Ây] dY Ä] Ä¿Â³ ÉY Ä¯ ÂÌ ½M dÌ ¼m{ Ê»Â¼ ½Y{» Z] ¾ ÉÁZ/] {Á|/u
Ê·YY³|{ Ã| dYÁ½Y{»YÉZÌË{Á|u¾ËY{ÂmÁZ] Ä ËZ/ Y 
ÉÁZ] Ê Ì^ Y{Ây] Ê» |ÀZ]Z»Y ¶Â°ËYÁÊ¿YÁY§ { Ê¿Y{» Ä¯ ÉYY{ ¶°» ÉÁZ] 
Ê» |ÀZ] Á{ dÌ ¼m]Y] É{Z Á { {Á|u|/Z]Ê/»|/{Ê/¿YÁY§/«YÁ{ eÓZ/] 
¶Â°ËYÁ { dÌ ¼m ½Y{» ÁZ]Z¿ ¾Ëf¼Æ» Ã|/ÀÀ¯dËZ¼u|ÅZ Y ÉÂ/Xe {Â/mÁ Z/^eY ¾Ì/] 
¶Â°ËYÁ Á ½Y{»ÉÁZ]Z¿ Âv» [ {ÂÊ»½Z»{ ÊuYm YÁ¶Â°Ë { {Â/mÁcÂ 
ÉZÅ½ÂÌZ°Ë|¿Y ¹Ó Y Ä¸¼m ¶]Z« ¼· ½{Â] Ì£,¶Â°ËYÁ Ê Ì^ ½{Â] ÉZÅyZ Ê»bY { 
ËZ» ÁÊÀ» Ê Ì^ ½{Â] ¼Å {§ Y Zv· ÉÁZ] dY¾°¼» [Zzf¿Y µÁY Ê¿Z»{ |Z]Z/] 
¾ËY {ÂmÁ ½YÌ» ½Z»{ÌiPe ÊuYm ¶Â°ËYÁ { ËY§Y c|« ÉÁZ] Á ÉZ/Å½ÂÌ/Z°Ë|¿Y/Ì¿ 
ºÌ»e ¶Â°ËYÁ ½ZÀr¼Å Ám cZÂÂ» ¥ÔfyY{Â» [Âv» Ê» Â/ |/¿ÁYÊ/°Ë
Ây{ºÆ»¶WZ» Ä ËZ ¶Â°ËYÁ ÂÂ» Ã|¿ÁÌa ZË ¹| ½{Â/]Ã|¿Á/Ìa ÌiP/e ½M /] 
c|« ÉÁZ] Z] d~³ ½Z» |Z]Ê»YÉZÌ] ½Zzf» ÉÂ·ÁÁY ] ZY |ÅYÂ ÊÀÌ·Z/] Á 
ÊÅÁaÉZÅÄf§ZË |¬f » Ä] Ã|¿ÁÌa ½{Â] ÌiPe Ê¨À» ¶Â°ËYÁ ] ¿ÂeZ»b/YdÌ·Z § Á c|/« 
ÉÁZ] { ½Ya ½YÂmÂ¿ Ôf^» Ä] ¾ËY |ÀZ]Ê»Ä ËZÁZ»Y ¹ZÆ]Y { Ây Ã|¿Á/Ìa 
½{Â] ¶Â°ËYÁcYÌiPe { ½Y{» ¢·Z] ½ZÀr¼Å Ê«Z] dY Á |ÅYÂ ÊÀÌ·Z] ÁcZ ·Z» ¹Zn¿Y Ã| Ì¿ 
ÉZÅÄf§ZË Ê«ZÀf» Y Y³ Ê» |ÀÀ¯
Y ÉÂ ´Ë{ {Ây cÔ°» Ê¿YÁ Á Ê¨Z { c|/»ÃZ/eÂ¯ c|/À] ¾/°¼» d/Y ¶/Ì·{ {Z/nËY 
ÉÁZ]Z¿ Äq³,|ÀZ] ¾ËY cÔ°» Ê» |À¿YÂe Y Ä¸¼m ÉZÅ|/»ZÌa ÉÁZ/]Z¿É|/m |À/Z]ÊÅZ/³ 
cZ«ÁY µZ¼fuY {Y{ Ê¿YÁcÔ°» Á Ê¨Z { ÄnÌf¿ ÌÌ¤e t ½Â»ÂÅ ZÅ { Z/Ë{/» ½ Á { 
dËZÆ¿ iY [Â¸»Z¿ ½M ] ºfÌ |Ì·Âe |Z]¶j» Ä¯ d·Zu É{Z¿ dYZ/Ë Ê/Z¿ Y cÔ°/»
ÊÀm ½Y{» |À¿Z» ,Â ¿ µY¿Y {Á Á Ê¿YÂeZ¿ µY¿Y{ |Z] Ä¯ Ê» |¿YÂe ÉYY{ cYiY Ê¨À» ] 
ÊÀm{°¸¼ ]Z|Àj»0Ô É{Y§Y Ä¯ µZZÅ { ½Y|¿ Ê»] ,|¿] ¾°¼» dY Y ÉÁZ]Z¿ 
Z] ¶¸ ÊfyZÀ¿YÁ |¿^]l¿ Ê·Á Är¿ZÀq d]Z¬» ÊÀm ÄfY{ |ÀZ] ÉÁZ/]Z¿cÔ°» Z/] ¶/¸ 
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